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数、 在校生数基本上均占高等教育总数的 １ ／ ３ 左
右。 改革开放以来， 我国高等工科教育取得了飞




















次规格、 专业设置、 基础课程建设、 实践能力培
养、 教学改革、 评估认证以及高等工科教育顶层
蔡映辉
【摘 要】 改革开放以来， 我国高等工科教育取得了飞速发展。 而这三十年的飞速发展
又与国家的教育政策导向紧密相关。 改革开放三十年来的高等工科教育政策确保了高等工科
人才培养的规模和质量， 基本满足了社会变革和时代发展对工程人才的需求， 使我国的高等
工科教育走上了一条健康发展的道路。 但是， 其中也有一些经验教训值得总结。 未来我国高
等工科教育相应政策的制定， 要站在历史的高度、 以创新的精神和国际化的视野来进行。
【关键词】 高等工科教育 人才培养 教育政策




项目 １９７８ 年 ２００６ 年
全国工科院校数 １８４ 所 ６６６ 所
全国工科本专科专业点 ２１８８ 个 １８１４５ 个
全国工科在校本专科生数 ２８．１ 万人， 占所有在校本专科生的 ３２％ ６１４．４ 万人， 占所有在校本专科生的 ３７％
全国工科在校研究生数 ０．３９ 万人 ４１．２ 万人
表 １ 改革开放三十年我国高等工科教育的发展































１９８８ 年 ４ 月， 在 广 泛 调 查 研 究 的 基 础 上，
国家教委下发了 《关于加强普通高等学校本科教





产第一线， 从事设计、 制造、 运行、 研究和管理
等工作”。 ③









年 ６ 月， 国家教委办公厅发布了 《关于当前高等
工程专科教育几个问题的通知》， 进一步保障了
１９９１ 年提出的教育质量标准， 确保了工科专科
教育持续、 稳定、 健康的发展。 １９９８ 年， 教育
部印发了 《关于做好普通高等学校本科专业教学




１９８３ 年 １ 月， 教育部发出 《关于做好修订
高等学校工科专业目录工作的通知》， 部署了修
订工科本科专业目录的工作。 经过一年多的工
作， 教育部、 国家计划委员会于 １９８４ 年 ７ 月发
布了 《高等学校工科专业目录的通知》， 将工科
专业从 ６６４ 种调整为 ２５５ 种， 减少 ４０９ 种。
在对工科专业进行调整的同时， 也对全国普
通高校的本科专业进行了调整。 １９８７ 年， 国家
教委发布了 《普通高等学校本科专业设置暂行规




业目录修订始自 １９８９ 年。 经过 ４ 年的调查研究，
国家教委于 １９９３ 年 ７ 月发布了 《关于印发普通
高等学校本科专业目录的通知》， 将原有的 ６７１
种本科专业进一步压缩到 ５０４ 种， 其中工科专业
从 ２５５ 种减少到 １８１ 种。 １９９７ 年 ４ 月， 教育部发
布了 《关于普通高等学校修订本科专业教学计划
的原则意见》， 开始了第三次本科专业目录的修
订工作。 １９９８ 年 ７ 月， 教育部发布了 《普通高
等学校本科专业目录》， 将原来的 ５０４ 种本科专
业压缩为 ２４９ 种， 压缩幅度达到 ５０．６％， 其中工
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序号 开始调整时间 发布专业目录时间 总专业数 工科专业数
１ １９８２ 年 １９８７ 年 １３４３ 种→６７１ 种 ６６４ 种→２５５ 种
２ １９８９ 年 １９９３ 年 ６７１ 种→５０４ 种 ２５５ 种→１８１ 种







推敲， 国家教委于 １９８７ 年 ３ 月发布了 《关于印
发高等学校工科本科部分基础课程教学基本要求
有关问题的通知》， 公布了 ８ 类 ５７ 门课程的教学
基本要求， 从 １９８７ 年秋季起试行。
１９９６ 年 ９ 月， 国家教委发布了 《关于建设
国家工科基础课程教学基地的通知》， 决定在普
通高校中建设一批国家工科基础课程教学基地。
第一批建设的基地 ４５ 个， 其中教委直属学校 ２２
个 点 ， 其 他 部 委 所 属 学 校 ２３ 个 点 。 １９９７ 年 ４
月， 国家教委组织召开了 “工科基础课程教学基
地” 建设研讨会， 印发了 《关于加强工科基础课
程教学基地建设的意见》， 进一步明确了 “工科
基地” 建设的意义、 地位和作用， 并把 “工科基
地” 建设作为 “面向 ２１ 世纪教学内容和课程体
系改革计划” 的实施基地以及本门学科教师培训




１９９８ 年， 教育部高教司下发了 《关于进一步加
强 “国家基础科学人才培养基地” 和 “国家基础
课程教学基地” 建设的若干意见》， 对 “基地”
建设的目标和工作重点、 “基地” 布局、 招生和
毕业生去向、 人才培养和教学改革、 教师队伍建
设以及 “基地” 的硬件建设、 经费投入、 评估与
验收、 领导与管理等方面进行了明确规范。 在
２００４ 年的评估中， ４５ 个基地全部通过验收评估，















年， 国 家 教 委 在 《中 国 教 育 发 展 和 改 革 纲 要》
（草案） 中明确了 “建好一批工程研究中心” 的
发展方针。 从 １９８８ 年底到 １９８９ 年 １１ 月， 经国
家教委科技司同意， 大连理工大学等 ４ 所具备一
定基础和条件的大学开始试办工程研究中心。 在
此基础上， 国家教委于 １９９０ 年对建设高等学校
工程研究中心的情况进行了总结， 并出台了 《关
于在若干有条件的重点大学建立工程研究中心的
研究报告》。 １９９４ 年 ７ 月， 国务院在 《中国教育
改革和发展纲要》 的实施意见中提出， 到本世纪
末建成 １００ 个左右的国家级基础研究基地和工程







２００４ 年 ２ 月， 教育部在 《２００３—２００７ 年 教
育振兴行动计划》 中提出了 “高等学校教学质量
和教学改革工程” （简称 “质量工程”）， 对我国
的高等教育质量建设作了重要部署。 根据此行动
计划， 高等工科教育至今已批准建立了 ２５ 个国
家级实验教学示范中心、 ３７ 个示范性软件学院、
９ 个集成电路设计人才培养基地以及 １８０ 个高职






















方案进行了实测， 提出了供学校、 专业、 课程三
个层次评估试点用的评估方案 １３ 个。 这些工作
为 进 一 步 正 式 开 展 评 估 试 点 作 了 必 要 的 准 备 。
１９８７ 年 ６ 月， 国家教委发出了 《关于正式开展
高等工程教育评估试点工作的几点意见》， 对正
式开展试点工作进行了部署， 将学校、 专业、 课
程三个层次的评估试点集中到对本科教育工作状
况和本科生全面教育质量评估上来， 决定对 ５５
所高校、 “机械制造工艺与设备” 等 ３ 个专业进
行评估。
教育质量保障的另一个措施是进行专业认








２００６ 年， 机械工程与自动化、 电气工程及自动
化、 化学工程与工艺、 计算机科学与技术 ４ 个认
证试点工作组先后成立并分别完成了两所学校的
试 点 认 证 。 ２００７ 年 １ 月 ， 教 育 部 、 财 政 部 在
《关于实施高等学校本科教学质量与教学改革工
程的意见》 (教高 [２００７] １ 号) 中提出， 要积极
探索专业评估制度改革， 重点推进工程技术、 医
学等领域的专业认证试点工作， 逐步建立起适应
职 业 制 度 需 要 的 专 业 认 证 体 系。 ２００７ 年 ２ 月，
教育部发布的 《关于进一步深化本科教学改革全




系。 随之， 试点认证的范围进一步扩大， 新增环
境类、 水利类、 交通运输类、 轻工食品类、 地矿
类等 ５ 个新的试点专业， 加上 ２００６ 年的 ４ 个试
点专业和建设部组织进行的土建类专业评估， 当











是 教 育 部 在 ２００６ 年 开 展 的 战 略 研 究 重 大 专 项
“面向创新型国家建设的中国工程教育改革” 项
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为突出。 工科教育与经济、 科技、 产业结构之
间的关系可以通过图 １ 来认识。






相关。 ⑥因此， 我们可以从产业结构演进、 工业
结构升级和主导产业变迁的视角来考察社会对
工 科 人 才、 尤 其 是 高 等 工 科 教 育 人 才 的 需 要。
改革开放三十年我国 “三大产业” 占国内总产
值的比重如表 ３。






















年份 第一产业（％） 第二产业（％） 第三产业（％）
１９７８ ２８．１０ ４８．１５ ２３．７４
１９８０ ３０．０９ ４８．５２ ２１．３９
１９８５ ２８．３５ ４３．１３ ２８．５２
１９９０ ２７．０５ ４１．５９ ３１．３４
１９９５ ２０．５９ ４８．３６ ３１．０６
２０００ １５．９％ ４４．３％ ３９．８％
２００５ １２．４％ ４７．３％ ４０．３％
２００６ １１．７％ ４８．９％ ３９．４％
资 料 来 源： 中 国 社 会 科 学 院 工 业 经 济 研 究 所 编 写
的 《中国工业发展报告》 各年度中有关数据整理。
年份 本科 专科 硕士 博士 总计
１９７８ ５３６３０ ７７９０ ９ ０ ６１４２９
１９８０ ４４１６４ ２０５ ０ ４４３６９
１９８５ ８０６１９ １７０５３ ６７６５ ２８７觹 １０４７２４
１９９０ １２５７６１ ７００８０ １３０１３ ８７３ ２０９６９１
１９９５ １４８８４４ １４６９９５ １２０１４ １６３０ ３０９４８３
２０００ ２１２９０５ １４１３８６ １９７５２ ４６１１ ３７８６５４
２００５ ５１７２２５ ５７３７６１ ６１０９６ ８３７７ １１６０４５９
２００６ ５７５６３４ ７６６０９０ ８２３８６ １２１３０ １４３６２４０
表 ４： 中国普通高校工科类
不同层次毕业生数 单位： 人
注： １９７８ 年的本科、 专科分别指普通班和进修班的
毕业生； １９８０ 年的资料没有对工科的本专科毕业生
进行分类； １９８５ 年的博士毕业生共有 ２８７ 名， 统计
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从上文述及的各项教育质量政策来看， 关于
人才培养层次、 规格的政策集中于 ８０ 年代中期。
当时， 在层次、 规格方面存在两方面问题： 一方
面， 各层次培养的学生数量比例不够恰当， 专科













的 ２００ 多所高等工业学校的领导 力 量、 师 资 队
















性。” ⑦从本科教育来看， 专业设置是 ２０ 世纪 ５０
年代初自原苏联引进的， 目的是为了更好地进行








































１９７８ ５３６３０ ７７９０ ３７．３％ ９ １８４
１９７９ ２１３６２ ２５．１％ １０ １９１
１９８０ ４４１６４ ３０．１％ ２０５ ２０３
１９８１ ０ １２１９９ ８．７％ ４１５４ ２０７
１９８２ １５５７７７ １５４５９ ３７．８％ １１１４ ２０６
１９８３ ９８２２０ １３１８５ ３３．２％ １７６４ ２１５
１９８４ ８３９４１ １３６０５ ３４％ １３２５ ２３２
１９８５ ８０６１９ １７０５３ ３０．９％ ６７６５ ２６２
表 ５： １９７８—１９８５ 年工科类
不同层次毕业生数 单位： 人









































义。 ２０ 世纪 ８０ 年代中期开始对高等工科教育评





















据预测， 到 ２０２０ 年我国经济结构将发生很
大变化， 一、 二、 三产业在 GDP 中所占的比例
将分别转变为 ６．８％、 ４８．４％和 ４４．８％。 三种产业
















同组织发起的 “２０２０ 工程师计划” 提出， ２０２０
年的工程师应当具备的特质包括分析能力、 实践
经验、 创造力、 交流能力、 商务与管理能力、 领
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